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Le nombre de chômeurs enregistrés auprès des bureaux de placement dans la 
Communauté des Neuf a augmenté de plus de 110 000 personnes depuis fin 
septembre 1984 pour atteindre 12,8 millions à la fin du mois d'octobre 
1984. Au cours de la même période, le taux de chômage par rapport à la po-
pulation active civile est passé de 11,3 à 11,4%. 
En octobre 1984, le nombre de personnes touchées par le chômage s'est 
accru de près de 1% dans la Communauté des Neuf. Cet accroissement ne peut 
s'expliquer uniquement par des facteurs saisonniers: il faut y voir une 
tendance générale. C'est ce qui ressort des valeurs désaisonnalisées qui 
sont à nouveau en légère progression depuis quelques mois. 
En France, après une phase de stabilisation relativement longue sur le 
marché du travail, le nombre de chômeurs et les valeurs désaisonnal isées 
sont à nouveau en augmentation. Par contre, en RF d'Allemagne et aux 
Pays-Bas, ces chiffres traduisent, ces deux derniers mois, une certaine 
amélioration de la situation. 
Sur un an, d'octobre 1983 à octobre 1984, le nombre de chômeurs a augmenté 
de 5,6% dans la Communauté des Neuf. Cette évolution varie selon les Etats 
membres. Ainsi, on observe une augmentation de 16% en France, de 8% en 
Italie, au Luxembourg et en Irlande et de plus de 4% au Royaume-Uni. Au 
Danemark et aux Pays-Bas, on note une diminution respective d'environ 9 et 
3%. Par rapport aux douze derniers mois, la situation est pratiquement 
inchangée en RF d'Allemagne et en Belgique. 
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TAB. 1 
B.R. BELGIQUE UHITED 
DEUTSCH- FR AH CE ITALIA HEDER- LUXEM- IRELAHD DAHMARK E U R 9 EL LAS E U R 10 
LAND (1) LAHD BELGIE BOURG KIHGDOM Cl> 
HOMBRE DE CHOMEURS INSCRITS 
CEH FIN DE MOIS - 1000) 
JUIH 1984 T 2112,6 2147,7 2914,5 815,9 545,7 2,306 3029,7 211,0 244,9 12024,3 54,0 12078,2 
M 1170,7 1132,2 1510,6 548,0 249,8 1,072 2119,6 156,0 109,5 6997,5 31,6 7029,0 
F 941,9 1015,5 1403,9 267,9 295,9 1,234 910,l 55,0 135,4 5026,8 22,4 5049,2 
JUILLET 1984 T 220.2, 2 2184,4 2859,l 818.4 606,6 2,548 3100,5 212.1 240,8 12226,6 54,6 12281,l 
M 1206,1 1143, 5 1475,1 548.3 273,5 1,298 2150,l 155,9 113,5 7067,4 31,3 7098,7 
F 996,l 1040,9 1384,0 270,l 333,l 1,250 950,4 56,2 127 ,3 5159,2 23,2 5182,4 
AOUT 1984 T 2201,8 2241,4 2837,9 839,6 636,l 2,468 3115,9 214,2 254,4 12343,7 50,3 12394,l 
M 1193,3 1170,6 1462,9 554,0 286,l 1,259 2151,l 157,3 110 ,6 7087.2 28,3 7115.5 
F 1008,5 1070,8 1375,0 285,6 350,0 1,209 964,8 56,9 143,9 5256,6 22.0 5278.6 
SEPTEMBRE 1984 T 2143,5 2415,9 2901,4 821.4 630,7 2,595 3283,6 211,5 258,0 12668,6 48,3 12716. 9 
M 1154 .8 1248,l 1492,l 540,5 284,7 1,287 2245,6 156,5 110,0 7233,6 26,9 7260.5 
F 988,7 1167 ,8 1409,3 280,8 346,0 1,308 1038,0 55,0 148,0 5435,0 21,3 5456,4 
OCTOBRE 1984 T 2144.5 2515,6 2990 ,8 802,6 623,l 2,919 3225,l 212,3 265,0 12781,9 61,l 12843.l 
M 1155. 0 1298,3 1535,4 528,7 284,l 1,337 2218,0 157,5 116. 0 7294,3 32,3 7326,6 
F 989,5 1217,3 1455,4 273,9 339,0 1,582 1007,l 54,8 149,0 5487,6 28,8 5516.5 
OCTOBRE 1983 T 2147,8 2165,0 2763,8 824,6 62517 21703 3094,0 196,3 289,7 12109,5 48,6 1215812 
M 1153,0 109115 141416 555,l 289,7 1,353 216214 146,5 13518 694919 28,4 6978.3 
F 99417 107315 134912 269,5 33519 1,350 931,6 4918 15319 515916 20,3 5179.9 
VARIATIONS 0:) 
JUIH 1984 T -1,0 -o.9 -0,5 111 -1,2 -3,0 -1,3 1,5 -3,1 -0,9 -5,3 -0,9 
MAI 1984 M -116 -1. 3 -017 -o,3 -2,4 -8.l -1,9 0,7 -4,6 -1.4 -8,4 -1,4 
F -0.2 -o,5 -0,3 4,0 -0.1 210 -1,4 318 -1,8 -013 -016 -0,3 
JUILLëT 1984 T 4,2 117 -1,9 0,3 1112 10,5 2,3 015 -117 1,7 1,0 1,7 
JUIH 1984 M 310 1,0 -213 011 915 21,1 1,4 -010 316 110 -017 110 
F 518 2,5 -114 018 1216 1,3 414 2,1 -519 216 3,5 216 
AOUT 1984 T -010 2,6 -017 216 419 -311 o,5 110 517 110 -717 019 
JUILLET 1984 M -111 214 -o,8 110 416 -310 010 019 -215 0,3 -9,6 0,2 
F 1,2 219 -o,6 5,8 511 -3,3 115 113 1310 1,9 -5,l 119 
SEPTEMBRE 1984 T -216 718 212 -212 -0,8 5,1 514 -113 114 2,6 -4,l 2,6 
AOUT 1984 M -312 616 2.0 -2,4 -015 212 414 -015 -015 211 -4,9 2.0 
F -2,0 911 2,5 -117 -111 812 7,6 -313 219 3,4 -311 3,4 
OCTOBRE 1984 T o,o 411 311 -2,3 -1,2 12,5 -118 014 217 019 2616 1,0 
SEPTEMBRE 1984 M 010 410 219 -2,2 -012 319 -112 o,6 515 0,8 1919 019 
F ·o 1 l 4,2 313 -215 -210 2019 -310 -013 017 110 35,1 1,1 
OCTOBRE 1984 T -0,2 16,2 812 -217 -014 810 412 8,1 -815 5,6 2517 516 
OCTOBRE 1983 M 012 1910 815 -418 -119 -112 216 715 -14,6 510 1319 5,0 
" 
-0,5 :3.4 ~.~ l,~ r 9 17,2 .,,,_ 10.~ -3, .. ~.4 42.2 ~. 5 
TAUX DE CHOMAGE 
CPOURCEHTAGE DE LA POPULATIOH ACTIVE CIVILE> 
,IUIH 1984 T 7,8 9,4 12,9 14,6 13,4 1,4 11,5 16,5 9,2 10,7 1,511 10,411 
M 711 8,3 10,2 1419 1010 11011 13,3 17,3 715 10,111 11211 91811 
F 9,0 1110 17,9 14,l 1816 2,411 8,7 14,4 11,2 11,111 1,911 11,411 
JUILLET 1984 T 8,2 916 12,6 14,6 14,8 1.6 1117 1616 9,0 1019 1,511 10,611 
"' 
113 8,4 10,0 14,9 11.0 11211 13,5 17,3 7,8 10,211 1,211 9,911 
F 915 11,3 17,7 14,2 20,9 21411 9,1 1417 10,6 12,011 2, 011 11. 711 
AOUT 1984 T 8,2 918 1216 15,0 15,6 1,5 1118 16,7 915 11,0 11411 10, 711 
"' 
113 816 919 15,0 11,5 l. 211 13,5 1715 116 101211 1,11! 9,911 
F 916 1116 17.6 1510 2210 21311 9,2 14.9 1119 12,211 11911 11,911 
SEPTEMBRE 1984 T 810 1016 1218 14,7 1514 116 1214 1615 911 11,3 1,311 101911 
"' 
1,0 911 1011 14,7 11.4 1.211 14,1 17,4 7,5 101411 1,111 10, 111 
• 
F 914 1217 18. 0 1418 2117 21511 9,9 1414 12,3 12,611 1,811 12,311 
OCTOBRE 1984 T 8,o 1110 1312 14,4 15,2 1,8 1212 1616 919 1114 11611 11,011 
"' 
7.0 915 10,4 1413 11,4 1,211 1319 1715 119 101511 1,311 10121! 
F 914 1312 1816 1414 2113 31011 916 14,4 12,3 12,711 21511 12,511 
OCTOBRE 1983 T 810 9,5 1212 1418 15,3 1,7 1117 15,3 10,9 10,8 1,31! 10,511 
M 1,0 8,0 9,6 15,l 11,6 1,311 13,5 16,3 9,3 10,011 1,111 9,711 
F 9,5 11, 7 1712 14,2 21.1 2,611 8,9 13,0 12,7 121011 1,711 111711 
> Les donnees pour le dernier mols sont provisoires. 

TAI. 2 
B.R. BELGIQUE UNITED 
DEUTSCH- FRANCE ITALIA HEDER- LUXE"- IR ELAND DAMl'IARK E U R 9 ELLAS E U R 10 LAHD (l) LAHD BELGIE BOURG KINGDO" (l) 
POURCENTAGE DES FEl'll'IES DANS LE TOTAL DES CHOl'IEURS 
JUILLET 1984 45,2 47,7 48,4 33,0 54,9 49,1 30,7 26,5 52,9 42,2 42,6 42,2 
AOUT 1984 45,3 47,8 48,5 34,0 55,0 49,0 31,0 26,5 56,5 42,6 43,7 42,6 
SEPTEl'IBRE 1984 46.1 48,3 48,6 34,2 54,9 50,4 31,6 26,0 57,4 42,9 44,2 42.9 
OCTOBRE 1984 46,1 48,4 48,7 34,1 54,4 54,2 31,2 25,8 56,2 42,9 47,l 43,0 
OCTOBRE 1983 46,3 49,6 48,8 32,7 53,7 49,9 30,l 25,4 53,l 42,6 41,7 42,6 
HO"llRE DE CHOl'IEURS DE "OINS DE 25 ANS 
Al EH FIN DE l'IOIS - 1000 
JUILLET 1984 T 1 875,5 1426,8 324,9 215.3 1.237 1203,4 67,6 63,5 1 1 1 
AOUT 1984 T 1 921.8 1413,8 342,9 239,3 1,209 1206,l 68,3 69,0 1 1 1 
SEPTEl'IBRE 1984 T : 1062,7 1416,9 333,3 237,3 1,340 1345,2 66.2 70,0 ! : 1 
" 
: 486,5 669,2 175, 1 98,6 0,607 808,7 41.5 27,0 : 1 1 
F : 576,2 747,7 158,2 138.7 0,733 536,5 24,7 43,0 : 1 : 
OCTOBRE 1984 T : 1130,5 1471,2 319, 6 230,3 1.486 1280,4 65,6 72, 0 : : : 
l'i : 520,0 701,0 167,8 96,8 o,596 774,7 41,3 28,0 : : : 
F 1 610,5 770,2 151,9 133,4 0,890 505,7 24,3 44,0 : : : 
OCTOBRE 1983 T 1 979,4 1353,3 337,9 244,0 1,458 1261,3 60,3 76. 411 : : : 
" 
: 433,9 637,6 181,7 104,8 0,626 765,7 37,9 31,811 : : : 
F 1 545,5 715,7 156,1 139,2 0,832 495,7 22,4 44,611 : : : 
Il) POURCENTAGE DES CHOl'IEURS DE l'IOIHS DE 25 ANS DANS LE TOTAL DES CHOl'IEURS 
JUILLET 1984 T 1 40,l 0,9 39,7 35,5 48,5 38,8 31,9 26,4 38,811 1 1 
AOUT 1984 T 1 41.l 49,8 40,8 37,6 49,0 38,7 31,9 27,l 39. 411 1 1 
SEPTEMBRE 1984 T 1 44,0 48,8 40,6 37,6 51,6 41,0 31,3 27,l 40,711 1 1 
l'i 1 39,0 44,9 32,4 34,6 47,2 36,0 26,5 24,5 36,111 1 1 
F : 49,3 53,l 56,3 40,l 56,0 51.7 44,9 29,l 46,911 1 1 
OCTOBRE 1984 T 1 44,9 49.2 39,3 37,0 50,9 39,7 30,9 27,2 40,311 1 : 
l'i 1 40,l 45,7 31,7 34,1 44,6 34,9 26.2 24,l 35,911 1 1 
F : 50,2 52,9 55,4 39,4 56,3 50,2 44,3 29,5 46,211 : : 
OCTOBRE 1983 T : 45,2 49,0 41.0 39,0 53,9 40,8 30,7 26,411 40,511 1 : 
l'i : 39,8 45,l 32,7 36,2 46,3 35,4 25,9 23,411 35,711 1 : 
F : 50,8 53,0 57,9 41,4 61,6 53,2 45,0 29,011 46,911 : : 
MOl'IBRE DE CHOl'IEURS ETRANGERS 
<EH FIN DE MOIS - 1000) 
JUILLET 1984 T 259,7 282,5 1 64,5 76,0 1,087 1 1 10,5 1 : 1 
AOUT 1984 T 250,8 279,4 1 65,l 77,7 1.058 1 1 10,5 1 1 1 
SEPTEl'IBRE 1984 T 246,8 285,7 : 64,8 78.l 1,066 : 1 10,6 : : : 
VDLUl'IE DES INSCRIPTIONS AU CHDl'IAGE 
<AU COURS DU l'IOIS - 1000) 
JUILLET 1984 T 377,4 342,7 159,0 59,5 79,4 11947 386,8 20,1 101,0 1527.8 16,6 1544,4 
l'i 213,7 182,3 75,4 36,3 36,8 1.145 240,7 12.1 51,4 849,8 9,7 859,4 
F 163,7 160,4 83,6 23.2 42,6 0,302 146.l 3,0 49,6 678,l 6,9 685,0 
AOUT 1984 T 292,8 305,9 157,8 53,6 64,3 1.419 335,8 17,8 124,9 1354,3 16,5 1370 ,8 
Pl 163,3 168,2 75,0 33,3 32,l 0,821 210,4 11,4 54,6 749, l 9,3 758,4 
F 129,5 137,7 82,9 20,3 32.l 0,598 125,4 6,4 70,3 605,2 7,2 612,4 
SEPT~BRE 1984 T 271,9 442,2 158,0 47,2 53,l 1.672 589,6 18,2 1 1 20,0 : 
Pl 153,7 227,6 75,l 30,l 26,9 o.961 356,2 11,5 1 1 11.2 1 
F 118,2 214,7 82,9 17, 0 26,2 o. 711 233,4 6,7 1 1 8,9 1 
OFFRES D'EPIPLDI HOH SATISFAITES 
<EN FIN DE l'IOIS - 1000) 
JUILLET 1984 T 93,7 45,2 1 15,0 6,8 0,2 167,6 1 0,4 1 1,4 1 
AOUT 1984 T 9'1,7 46,9 • 17.2 7,7 0,1 161,3 1 0,6 • • 1 
SEPT~BRE 198'1 T 90,5 46,0 • • 9,1 0,2 173,'I • 0,5 • 1 1 
OFFRES D' EPIPLOI . 
<RECUES AU COURS DU "DIS - 1000) 
JUILLET 198'1 T 133,5 30,0 • o,8 7,8 1,5 199,8 1 3,2 • 1 • 
AOUT 1984 T 124,4 27.2 • 1,0 7,9 1,2 240,3 1 12,9 • 1 • 
SEPTEl'IBRE 1984 T 115,3 36,4 • 2,8 16.2 1,5 215,'I • 12,8 • • 1 




B.R. BELGIQUE UHITED 
DEUTSCH- FRAHCE ITALIA HEDER- LUXEM- IRELAHD 
LAHD LAHD BEL GIE BOURG KIHGDOM 
HOMBRE DE CHOMEURS IHSCRITS 
CMOYEHHES AHHUELLES - 1000) 
HOMMES ET FEMMES 
1973 273,5 393,9 1004,8 140,111 107,311 0,046 595,6 62,0 
1974 582,5 497,7 997,2 180, 111 119,811 0,057 599,5 67,2 
1975 1074,2 839,7 1106,9 259,9 200,511 0,264 940,9 96,2 
1976 1060,3 933,5 1181, 7 277,6 257,311 0,456 1301.7 107,8 
1977 1030,0 1071,8 1381,9 270,8 296,911 o,s20 1402,7 106,4 
1978 992,9 1166, 9 1528,6 272, 7 321,811 1,166 1382,9 99,2 
1979 876,l 1349,9 1653,4 280,5 340,611 1,055 1295,7 89,6 
1980 888,9 1450,6 1776,2 325,4 368,811 1,094 1658,111 101,5 
1981 1271.6 1772,9 1992,6 479,8 454,4 1,559 2424,911 127,9 
1982 1833,2 2007,8 2378,7 654,6 535,0 2,039 2788,511 156,6 
1983 2258,2 2041,5 2698,4 800,6 589,5 2,476 3046,011 192, 7 
HOMMES 
1973 149,9 193,4 663,0 118,811 57,211 0,014 505,2 50,8 
1974 324,7 234,6 638,6 143,311 57,411 0,022 509,8 54,4 
1975 622,6 427,5 700,3 197 ,2 98,011 0,111 764,6 77,4 
1976 566,5 443,5 741,0 205,l 113,411 0,280 1005,6 87,0 
1977 518,l 499, 1 841,0 189,5 123,111 0,494 1044,8 84,8 
1978 488,8 551,4 894,6 180,8 130,811 0,659 1009,5 78,6 
1979 416,9 632,5 926,8 178,4 130,311 o,535 930,l 69,l 
1980 426,4 658,4 958,6 208,8 141,511 o,526 1180,611 77,2 
1981 652,2 859,2 1043,l 320,l 195, 711 0,830 1747,911 97,9 
1982 1021.l 1004,8 1224,2 445,9 243,0 1,090 2004,811 118,8 
1983 1273,l 1041,0 1404,7 549,9 273,8 1,337 2160,011 144,5 
FEMMES 
1973 123,6 200,5 341,8 21,211 50, lll 0,032 90,4 11,2 
1974 257,8 263,l 358,6 36,811 62, 411 0,035 89, 7 12,8 
1975 451,6 412,2 406,6 62,7 102,611 0,093 176,3 18,8 
1976 493,8 490,0 440,7 72,4 143,911 0,176 296,l 20,8 
1977 511,9 572,7 540,9 81,3 173,811 0,326 357,9 21,6 
1978 504,l 615,5 634,0 91,8 190,911 o,507 373,4 20,6 
1979 459,2 717,4 726,6 102,l 210,311 0,520 365,6 20,5 
1980 462,5 792,2 817,6 116,5 227,311 0,568 477,511 24,3 
1981 619,4 913,7 949,5 159,7 258,711 o, 729 677, 011 30,0 
1932 812,2 1003,l 1154, 5 208,6 292,l 0,949 783, 711 37,8 
1983 985,l 1000,5 1293,7 250,7 315,6 1,139 886,011 48,2 
TAUX DE CHOMAGE 
CPOURCEHTAGE DE LA POPULATION ACTIVE CIVILE> 
HOMMES ET FEMMES 
1973 1,0 1,8 4,9 2,911 2,811 o,o 
1974 2.2 2,3 4,8 3,711 3,111 o,o 
1975 4,1 3,9 5,3 5,3 5,111 0,2 
1976 4,1 4,3 5,6 5,6 6,511 0,3 
1977 4,0 4,8 6,4 5,4 7,511 o,5 
1978 3,8 5,2 7,1 5,4 a, 111 0,7 
1979 3,3 6,0 7,5 5,5 8,411 0,7 
1980 3,3 6,4 8,0 6,2 9,111 0,7 
1981 4,7 7,8 8,8 8,8 11.2 1,0 
1982 6,8 8,8 10,5 11,7 13.l 1,3 
1983 8,4 8,9 11,9 14,3 14,4 1,5 
HOMES 
1973 0,9 1,4 4,7 3,411 2,311 0,011 
1974 2,0 1,7 4,5 4, 111 2,311 0, 011 
1975 3,8 3,2 4,9 5,6 3,911 0,211 
1976 3,5 3,3 5,1 5,8 4,511 0,311 
1977 3,2 3,7 5,8 5,4 4,911 0,411 
1978 3,0 4,0 6,2 5,1 5,211 0,611 
1979 2,6 4,6 6,4 5,0 5,111 0,511 
1930 2,6 4,8 6,5 5,8 5,611 0,511 
1981 4,0 6,3 7,1 8,8 7,311 0 ,811 
1982 6,2 7.4 8,3 12.l 9,7 1,011 
1983 7,7 7,6 9,5 14,9 11,0 1,211 
FEMMES 
1973 1,2 2,6 5,5 1,611 3,811 0,111 
1974 2,6 3,3 5,7 2,7• 4,611 0,1• 
1975 4,5 5,0 6,3 4,5 7,511 0,2• 
1976 4,9 5,9 6,6 5,1 10,211 0,4• 
1977 5,1 6,7 7,7 5,6 12,011 0,711 
1978 5,0 7,1 8,9 6,1 13,011 1, 111 
1979 4,5 8,1 9,8 6,5 13,911 1,111 
1980 4,5 8,9 10,8 6,9 14,711 1,211 
1981 5,9 10,l 12,2 8,9 16,511 1,511 
1982 7,7 10,9 14,8 11,0 18,3 118!1 
1983 9,4 10,9 16,5 13,2 19,8 2,211 
Calcul des taux de chômage sur base de la population active civile 1983. 




















10,911 11, 0 
12,611 13,2 













DAHMARK E U R 9 EL LAS EU R 10 
18,911 2596,211 21,4 2617,611 
51,311 3095,311 27,l 3122.411 
121,911 4640,511 35,0 4675,411 
128,711 5249,011 28,5 5277,511 
161,211 5722,611 27,7 5750,311 
186,411 5952,511 30,9 5983,411 
152,0 6038,811 31,6 6070,411 
175,8 6746,311 37.2 6783,511 
235,2 8760,811 42,5 8803,311 
252,8 10609,311 50,6 10659,911 
277,4 11906,711 61,6 11968, 411 
13,711 1752, 111 12,8 1764,911 
35,211 1998,011 17, 0 2015,011 
80,411 2968,011 22,9 2990, 911 
74,211 3236,611 17,6 3254,211 
84,911 3385,811 16,6 3402,411 
93, 111 3428,411 18,6 3446,911 
69,9 3354,511 18,6 3373,111 
87,9 3740,011 22,1 3762,111 
127,7 5044,611 25,9 5070,511 
134,5 6198,111 30,5 6228,711 
139,5 6988,011 37,l 7025,111 
5,211 844,111 8,6 852,711 
16,011 1097,311 10,l 1107,411 
41,611 1672,411 12,l 1684,511 
54,511 2012,411 10,9 2023,311 
76,311 2336,811 11, 1 2347,811 
93,311 2524,111 12,3 2536,411 
82,l 2684,311 13,0 2697,311 
87,9 3006,311 15,l 3021,411 
107,5 3716.211 16,6 3732,911 
118,3 4411.211 20,1 4431. 311 
137,8 4918,811 24,5 4943,311 
0,811 2,511 0,711 2,411 
2,111 2,911 0,811 2,811 
5,011 4,311 1. 111 4,211 
5,211 4,911 0,911 4,311 
6,311 5,311 0,8 5,111 
7,111 5,511 0,9 5,311 
5,8 5,511 0,9 5,311 
6,7 6,111 1,1 5,911 
8,9 7,311 1,2 7,611 
9,5 9,411 1,4 9,211 
10,4 10. 611 1,7 10,311 
1,011 2,611 : : 
2,511 2,911 : : 
5,611 4,311 : : 
5,111 4,711 • : 5,811 4,911 0,1 4,811 
6,311 5,011 o,s 4,911 
4.8 4,911 0,8 4,711 
6,0 5,411 0,9 5,211 
8,8 7 ,311 . l,O 7, 111 
9,2 8, 911 1.2 8,611 
9,5 10,111 1,5 9,811 
0,511 2,311 • 1 
1.6• 2,911 1 1 
11,111 4,311 : : 
5,211 5,211 • 1 7,0• 5,911 1,1 5,711 
8,211 6,311 1,2 6, 111 
7,1 6,511 1,3 6,411 
7,5 7,111 1,5 7,011 
9,0 8,711 1,4 3,511 
9,8 10,211 1,7 10,011 
11.4 11,411 2,1 11,211 

Notes explicatives 
Ce bulletin est établi à partir des relevés nationaux des chdmeurs enregistrds auprds des bureaux de 
placement. Les données publiées sont standardisées dans la mesure du possible et se distinguent dans certains cas 
de celles qui sont utilisées habituellement sur le plan national. Toutefois, les législations et les pratiques 
administratives différentes ne permettent pas une exacte comparabilité des niveaux de chômage. Les données ne 
devraient pas être utilisées pour de telles comparaisons, mais uniquement en vue de suivre l'évolution des 
phénomènes observés. 
La définition des chômeurs enregistrés retenue par l'Eurostat, en accord avec les experts gouvernementaux, et 
valable en principe pour tous les Etats membres, est la suivante: personnes sans emploi, A la recherche d'un 
emploi salarié et immédiatement disponibles pour un emploi. Les chômeurs partiels pour des raisons écono-
miques ou météorologiques ne sont pas inclus. 











chômeurs à la recherche d'un emploi salarié d'au moins 20 h/semaine, enregistrés auprès 
des bureaux de placement. Données transmises par la Bundesanstalt für Arbeit. 
personnes sans emploi, à la recherche d'un emploi salarié à durée indéterminée à plein-
temps (demandeurs de catégorie 1 ), inscrites auprès de !'Agence nationale pour remploi. 
Données transmises par le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité nationale. 
personnes sans emploi enregistrées dans les classes 1 et Il des listes de placement (liste di 
collocamento) du Ministero del lavoro et della previdenza sociale. Sont donc exclues les 
femmes au foyer qui cherchent un premier emploi ainsi que les personnes prises en charge 
(totalement ou partiellement) par la Cassa lntegrazione Guadagni. 
personnes à la recherche d'un emploi de plus de 20 h/semaine, enregistrées auprès des 
bureaux de placement (werklozen). Données transmises par le Ministerie van Sociale 
Zaken. 
ensemble des chômeurs complets indemnisés inscrits auprès des bureaux de placement, 
des autres chômeurs inscrits obligatoirement et des demandeurs d'emploi libres inoccupés 
inscrits volontairement. Données transmises par /'Office national de l'emploi. 
chômeurs à la recherche d'un emploi salarié d'au moins 20 h/semaine, enregistrés auprès 
des bureaux de placement. Données transmises par !'Administration de l'emploi. 
demandeurs d'allocations de chômage (unemployment benefit), sans emploi, à la recher-
che d'un travail à temps complet. Données transmises par le Department of Employment. 
demandeurs d'allocations de chômage (unemployment benefits) ou de secours aux chô-
meurs (unemployment assistance) et autres personnes enregistrées auprès du Department 
of Social Welfare. Les demandeurs d'emploi à temps partiel sont exclus. Données transmi-
ses par le Central Statistics Office. 
personnes recherchant un emploi à temps complet ou à temps partiel, qu'elles soient 
membres ou non d'une caisse de chômage. Données transmises par Danmarks Statistik. 
personnes enregistrées auprès des bureaux de placement (OAED). Données transmises par 
le ministère du Travail. 
Les taux de chômage correspondent au pourcentage des chômeurs enregistrés par rapport à la population active 
civile. Celle-ci comprend les personnes occupées et les chômeurs, à l'exclusion des forces armées. Ces calculs 
reposent sur les estimations annuelles établies pour la dernière année disponible par les services statistiques 
nationaux sur la base des définitions de l'OCDE. 
Les données sur les offres d'emploi ne concernent que les offres enregistrées par les bureaux de placement; elles ne 
reflètent donc pas toujours la situation réelle du marché, puisque les entreprises embauchent souvent sans avoir 
recours aux bureaux de placement. 
Tous les chiffres nationaux publiés sont des données brutes, non corrigées des variations saisonnières. Pour le 
graphique, les données relatives à EUR 9 sont corrigées des variations saisonnières selon la méthode de l'Eurostat 
(Dainties). 
Des explications détaillées sont publiées par l'Eurostat dans « Définitions des chômeurs enregistrés». 
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